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Construyendo “Lo colectivo”, es una un cartilla de alternativas para necesidades, 
problemáticas, actividades propias del espacio público (espacio abierto),a partir 
del conocimiento de formas locales de producción y solución a necesidades del 
mismo, concluyendo en una nueva formulación y desarrollo de  alternativas de 
intervención, aplicable a zonas residuales con características como; localización al 
interior de un barrio popular, relación directa con viviendas en proceso de 
consolidación, sin ningún tipo de intervención como espacio público, y algún tipo 
de relación con una vía, entre otras. Teniendo de base criterios de diseño como la  




La metodología es una propuesta para el reconocimiento de los patrones o 
factores repetitivos a través del trabajo de campo, con apoyo de bibliografía como 
el lenguaje de patrones de Cristopher Alexander, y el método de generación de 
opciones de Weber y Piatock como la forma de presentar las opciones de 




A través del reconocimiento de las formas locales de producción de espacio 
público, y de entender que este se soluciona, como una vivienda, que se 
construye de acuerdo a las necesidades y disponibilidad económica, todo 
haciendo parte del proceso de consolidación de un barrio de origen informal. 
Las intervenciones puntuales como solución a la construcción progresiva del 
mismo, dan paso a un trabajo comunitario que se puede ir haciendo de acuerdo a 
la disponibilidad de tiempo y de recursos económicos. Solucionándolas a través de 
las alternativas de diseño a esos patrones o características en común que 
comparten los espacios públicos, son la respuesta a la problemática de falta de 
apropiación e identidad en algunos casos de soluciones totales a los mismos. 
Al considerarse como uno de las principales problemáticas de espacio público, la 
falta de suelo o espacios para la consolidación del mismo, es cuando los espacios 
residuales figuran como la oportunidad para solucionar el déficit cuantitativo de 
espacio público en barrios con características similares al barrio Bella Vista Alta. 
Logrando así darle un nuevo significado a esos espacios vacíos, que en la 
actualidad son lugares de basura y de mala imagen para la comunidad, ya que 
son un común denominador en el sector. 































































Evidenciando el hecho que las soluciones se encuentran alrededor, no es 
necesario imponer o buscarlas en otros sectores de la ciudad con realidades 
totalmente diferentes. Donde los oficios de las personas del sector representan 
una oportunidad más para la construcción del espacio público a través de 
conocimientos locales. 
Siendo el trabajo de campo, la manera de rescatar las formas locales de 
producción y solución del espacio público, para llegar a concluir en soluciones 
conscientes a la realidad, entendiendo que las personas se ingenian la  manera de 
dar respuesta a las necesidades de su entorno sin la intervención de un 
profesional, y no necesariamente siendo estas erradas. 
Considerando esto una forma de oponerse a la concepción general, que todas las 
soluciones encontradas en el contexto de un barrio de origen informal “están mal 
hechas”, ya que el profesional es el único capaz de dar repuestas acertadas a 
problemáticas del diseño. Con esto se da paso a una idea del profesional como 
receptor, capacitador y asesor, de las necesidades encontradas a partir de un 
dialogo con la comunidad. 
Con lo anterior se logró dar paso a concebir la idea del diseño, como una 
repuesta, que se basa en un trabajo en conjunto con la comunidad, reconociendo 
en las metodologías diseño participativo, generación de opciones y diseño de 
patrones, una solución a la dificultad de no tener el suficiente tiempo para 
compartir y conocer la realidad desde el punto de vista de los habitantes del barrio. 
Dando soluciones a partir de alternativas a las características que se encontraron 
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